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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СУЧАСНИХ МЕНЕДЖЕРІВ  
 
 
Сучасний стан економічного розвитку України характеризу-
ється якісно новими підходами у системі управління, які обумов-
лені багатьма різноманітними факторами, не останнє місце серед 
яких посідають і національні особливості. У зв’язку з цим все 
більш актуальними постають питання глобалізації та інтеграції, 
гнучкості та адаптування управлінських функцій. Розвиток су-
часного менеджменту пов’язаний, з одного боку, з поглибленням 
технократичних підходів, а з іншого — із зростанням впливу 
людського фактора на систему управління та результати діяльно-
сті. В нових умовах господарювання менеджмент спрямовано на 
створення нового, на інноваційні підходи та нестандартні рішен-
ня, на взаємозв’язок та взаємодію.  
Ці тенденції притаманні економіці країни в цілому та певним 
чином проявляються на різних рівнях, що взаємопов’язані між 
собою. Нашу увагу привертає реалізація зазначених тенденцій 
на мікрорівні, де результуючі характеристики діяльності під-
приємства залежать безпосередньо від ступеню досконалості та 
гнучкості системи управління. Крім соціально-економічних ін-
новацій принципово важливою сьогодні постає проблема управ- 
ління зв’язками. Вдало побудова система управління зв’язками 
дозволяє підприємствам вирішити низку важливих завдань, зок-
рема: покращити координацію роботи всіх ланок підприємства; 
структурувати та раціоналізувати внутрішню субординацію; 
знайти шляхи оптимізації зв’язків для налагодження внутріш- 
ньої роботи компаній та підвищення їхньої конкурентоспро- 
можності на ринку з метою зайняти на ньому більш стабільну та 
привабливу позицію з орієнтацією на довгострокову перспек- 
тиву. 
Хоч управління зв’язками в сучасних умовах стає очевидною 
необхідністю, його складно реалізувати через те, що ця діяль-
ність є недостатньо вивченою та дослідженою. Дане питання ви-
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вчається на глобальному та організаційному рівнях, проте в ком-
плексному вигляді не розглядається. Оскільки всі організації є ті-
єю чи тією мірою відкритими системами, виникає нагальна по-
треба створення системного підходу в управлінні зв’язками 
підприємства. Вирішення цього завдання потребує різноманітних 
комплексних знань, відповідних навичок та особистісних харак-
теристик менеджерів. Все це складає певні компетенції, які ма-
ють формуватися в процесі комплексного навчання на межі різ-
них дисциплін. Формування будь-яких компетенцій, особливо тих, 
що є дійовими та проявляються у вигляді вмінь, можливо лише за 
умов застосування інноваційних підходів у навчанні. Саме вони 
активізують творчу активність, креативність, самостійність мис-
лення та поведінки, а також спрямовані на формування необхід-
них управлінських вмінь. 
Таким чином, можна зазначити виникнення потреби у підго-
товці менеджерів з більш глибокими знаннями та сформованими 
вміннями щодо управління зв’язками, які нададуть їм можливість 
більш адекватно та ефективно формувати та використовувати 
комплекс зв’язків організації.  
Сучасна освіта спрямована на розвиток здібностей. Студенти 
мають навчитися формувати цілі, шукати шляхи їх досягнення, 
передбачати можливі наслідки власних рішень та дій.  
Таким чином, сьогодні постає питання не лише про розвиток 
традиційних, а й застосування інноваційних специфічних компе-
тенцій, таких як: уміння налагоджувати та контролювати зв’язки 
підприємств, вдало формувати та балансувати сукупність внут-
рішніх зв’язків із зовнішніми. Ці компетенції знаходяться на ме-
жі інших компетенцій, але в той же час їхнє спрямоване форму-
вання можливе лише за умов існування розвинутих міжпред- 
метних зв’язків, використання активних методів навчання та ін-
новаційних підходів у навчанні. Принципово важливими у на-
вчанні стають ініціатива студентів, виявлення ними творчості, 
їхня самостійність у виборі та виконанні завдань. Особливе зна-
чення набуває поєднання індивідуальних і групових форм роботи 
в аудиторії та поза її межами. 
Упровадження інноваційних методів навчання відображаєть-
ся, по-перше, у зміні акцентів у навчанні (перехід від інформа-
ційного змісту у навчанні до розвиваючого), по-друге, у збіль-
шенні різноманітних форм та методів навчання, що застосо- 
вуються, та, по-третє, у зміні взаємовідносин сторін та сприй-
няття їх одна однією. Сьогодні для студентів-майбутніх мене-
джерів важливими є можливість самостійно обирати для ви-
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вчення певні додаткові дисципліни, відвідувати лекції та семі-
нари за більш гнучким графіком, отримувати більше часу для 
самостійного навчання, змінювати традиційні форми роботи на 
індивідуально-консультативні, більше уваги приділяти завдан-
ням, що допомагають здобувати навички майбутньої роботи. 
Все це є свідченням демократизації навчального процесу, що 
спрямовано на підвищення освіченості майбутніх фахівців з ме-
неджменту, розвиток їх творчих здібностей, формування профе-
сійно значущих якостей.  
Підсумовуючи усе вищезазначене, можна стверджувати, що 
застосування інноваційних підходів та технологій у підготовці 
менеджерів сьогодні є запорукою формування інноваційних яко-
стей сучасних менеджерів, що дозволить їм не лише отримати 
теоретичні базові знання, а й сформувати необхідні компетенції 
щодо управління підприємствами на рівні їхніх як внутрішніх, 
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Сучасне суспільство ставить високі вимоги до молодих фахів-
ців у будь-яких галузях виробництва. Це ж стосується й освіти. 
Сучасна освіта повинна знаходитися на високому рівні і постійно 
удосконалюватися. Україна намагається потрапити у Європейсь-
ке співтовариство, але для цього нам потрібні спеціалісти, які б 
не поступалися своїм рівнем знань європейським. Для удоскона-
лення освіти в Україні існує стратегія розвитку освіти. Вона 
включає гуманізацію всіх рівнів навчання, а також впровадження 
новітніх освітніх технологій (інноваційних технологій), які повин- 
ні бути моделлю спільної діяльності вчителя та учня, яка спрямо-
вана на реалізацію навчального процесу. 
